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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab EMPAT soalan sahaja.
	
Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya
empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.




Bincangkan keadaan-keadaan yang membawa pembukaan China kepada Barat
pada tahun 1842 .
2 . Bincangkan kelemahan-kelemahan utama Gerakan Memperkuatkan Diri (1860 -
1895) .
3 . Huraikan sebab-sebab berlakunya Pemberontakan Boxer (1900) dan tindakan
Kerajaan Dinasti terhadap pemberontakan itu.
4 . Jelaskan peranan tiga tokoh intelektual utama dalam mencetuskan Gerakan 4 Mei
1919 .
5 . Jelaskan Laporan Marshall (General Marshall Reports on His Mission To China
1947) tentang masalah utama untuk mendamaikan Parti Komunis China dan
Kuomintang.
6. Sejauh manakah kesan Gerakan Melompat Ke Hadapan (Great Leap Forward)
adalah penyebab kepada berlakunya Revolusi Kebudayaan ?
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